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ANOTATION
Thesis project
Tato práce navazuje na práci předdiplomového projektu a zaměřuje 
se na hlavní dostavbu, kterou je Národní knihovna, která uceluje sever-
ní “fasádu“ starého města. Tato budova je moderní prostor pro četbu, 
výpůjčku a služby spojené s NK, kdy na takto významném místě  
není umístěn hlavní archiv,  ale vzniká zde prostor pro setkávání, jakou 
jsou auditoria, výstavní sály a studovny. Z důvodu polohy, přímo u řeky 
Vltavy, je zde archiv v posledních podlažích pro vyžádané knihy,  
které jsou zde dodávány z externího archivu. Rozsah práce je zadán  
na úrovni studie (STS) a několika výkresů na úrovni dokumentace  
pro stavební řízení (DSP).
Klíčová slova: Národní knihovna v Praze, Knihovna, Praha
This thsis follows the work of the pre-diploma project and focuses 
the main building, which is the National Library, which integrates 
the northern „facade“ of the old city of Prague. This building is a mo-
dern space for reading, borrowing and library related services, where the 
main archive is not located in such a significant place, but there is room 
for meetings such as auditoriums, exhibition halls and studying rooms. 
Because of the location, right by the Vltava River, there is an archive 
on the last floors for solicited books, which are supplied here from 
an external archive. The scope of work is specified at study level and se-
veral drawings at the Building Control Documentation level.
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Nově navrhnutá budova je čtyřpodlažní 
budova Národní knihovny, která výškou 
nijak nevyniká, tím nijak na zastiňuje 
střechy prahy. Budova je navrhnuta s 
průhledem z ulice U Nemocenské pojiš-
ťovny na budovu Expa 58.
Nově vybudovaný menší park skrývá pod 
svým povrchem parkoviště pro návštěvy 
Ministerstva dopravy, tím se ulehčilo  ne-
vhodné parkování před budovou minis-
terstva.
Dostavba budov v blízkosti Novomlýnské 
vodárenské věže a kostela sv. Klimenta 
částečně dotváří urbanistické bloky, ale 
za podmínky zachování průhledů, díky 
kterým přilákají nové turisty.
Otevření Ministerstva průmyslu a obcho-
du je pouze částečné v přízemí bodovy 
a to do strany do města. Nový návrh 
budovy TSK ustoupil a nově dododržuje 
pomyslnou uliční čáru.
Nepartná přestavba vyšších pa-
ter  do uceleného bloku.
Poetické místo spojené s uličkou 





Dostavba neúplně využitých ploch v his-
torickém centur města tvoří rezidenční 
budova a propojující soubor dvou staveb 
mezi areálem kláštěra a nemocnice.
Tato urbanistická studie v první řadě uceluje severní “fasádu“ starého 
města Národní knihovnou, v druhé řadě dostavuje nevyužitá místa,  
případně rekonstruktuje / rekultivuje budovy a jejich blízké prostředí. 
Hlavním bodem přeměny je potom park který postupně  klesá pod úro-
veň silničního mostu, který je vizuálně zakrytý v korunách stromů.  
Menší nádvoří knihovny má překlenutý park přes dopravu a poskytuje 
tak příjemné spojení s náplavkou a výhled na Letnou. Budova knihov-
ny také následuje průhled ulicí U Nemocenské pojišťovny na Expo 58. 
Přední hrana knihovny je umístěna tak, aby byl zachován průhled  
na kostel sv. Klimenta. Celý nový park tedy je navržen uceleně a má 
za úkol orientovat návštěvníky k náplavce, památkám města, Národní 







ÚROVŇOVÉ KŘÍŽENÍ V PŘEDPOLÍ MOSTU14
PARK PROPOJUJÍCÍ NÁPLAVKU S MĚSTEM 15
POHLED NA SEVERNÍ NÁBŘEŽÍ PRAHY16











Tato práce navazuje na práci předdiplomového projektu a zaměřuje 
se na hlavní dostavbu, kterou je Národní knihovna, která uceluje severní 
“fasádu“ starého města. Budova částečně stojící na současném parku 
Lannova rozděluje na dva parky, a to hlavní park mezi MPO a NK. 
Další park vzniká nad pokračujícím Husákovým tichem, kde je také 
hmota budovy NK vyříznuta a rozbijí tak 210 metrů dlouhou fasádu. 
Tato budova je moderní prostor pro četbu, výpůjčku a služby spojené  
s NK, kdy na takto významném místě není umístěn hlavní archiv, 
ale vzniká zde prostor pro setkávání, jakou jsou auditoria, výstavní sály  
a studovny. Z důvodu polohy, přímo u řeky Vltavy, je zde archiv (okolo 
2M svazků) v posledních podlažích pro vyžádané knihy, které jsou  
zde dodávány z externího archivu.
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0.14 registrace, vypůjčka, vrácení knih




























1.3 1.4 1.5 1.6 1.7
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1.18 kanceláře (zázemí výstav)
1.19 WC 














2.5 koncertní sál 














2.12 tech. zázemí obsluhy
2.13 tech. místnost
2.14 studovna
2.15 správa knihovny - recepce
2.16 správa knihovny - zázemí






































3.17 robotický posuvný archiv knih
3.18 správa knihovny - recepce




























































POHLED VÝCHODNÍ - M500
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ŘEZ A-A´  DSP  1:150 55
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Obecný popis stavby - viz. průvodní a souhrnná technická zpráva 
 
 
ČSN EN 1990 Eurokód: Zásady navrhování konstrukcí 
ČSN EN 1991-1-1 Eurokód 1: Zatížení konstrukcí - Část 1-1: Obecná zatížení - Objemové tíhy, vlastní 
tíha a užitná zatížení 
ČSN EN 1992-1-1 Eurokód 2: Navrhování betonových konstrukcí - Část 1-1: Obecná pravidla a pravidla 
pro pozemní stavby 
ČSN 73 1201 - Navrhování betonových konstrukcí pozemních staveb 
 
 
K předběžnému posouzení konstrukcí byl použit zjednodušený ruční výpočet pro výpočet betonových 






Urbanistické, architektonické a dispoziční řešení stavby je popsáno v průvodní a souhrnné zprávě. 
 
Z hlediska absence podkladů - podrobný hydrogeologický průzkum, HP atd., není  možné adekvátně 
posoudit staticky nejvhodnější způsob založení. V projektu bylo uvažováno o zhotovení bílé vany pro 
celý rozsah komplexu s pilotami. 
 
Nosný systémy budovy je kombinovaný, převážně skeletový, z monolitického železobetonu. Systém 
je s lokálně podepřenými monolitickými deskami. Konstrukční rastr je 6,85 x 8,25 m.  
 
Schodiště budou řešena jako prefabrikovaná ramena uložená na monolitickou desku. Galerie kolem 
centrální haly jsou vykonzolované stropní desky na délku 4 m.  
 





Ve výpočtu se předpokládá beton C30/37 pro vodorovné konstrukce, beton C35/37 pro svislé nosné 




Hodnoty zatížení jsou uvedeny v předběžném statickém výpočtu. Pro získání návrhových hodnot 





Stavba je navržena tak, aby zatížení na ni působící v průběhu výstavby a užívání nemělo za následek 
zřícení stavby nebo její části, poškození jiných částí stavby nebo technických zařízení anebo 
instalovaného vybavení v důsledku většího přetvoření nosné konstrukce. 
 
 
V projektu je uvažováno použití systému bílé vany a hlubinné založení. Dimenze a návrh není 
předmětem diplomové práce. 
Svislé nosné konstrukce jsou monolitické železobetonové z betonu C35/37 vše s výztuží B500B. 
Rozměry sloupů v objektu v 1PP mají rozměry 400x400 mm, v 1P,1NP,2NP a 3NP 400x300 mm. 
Konstrukční systémy jsou založeny na rastru 6,85 x 8,25 m. Ztužení ve vodorovném směru zajišťují 
železobetonová jádra o tloušťce stěny 300 mm, ve kterých jsou umístěna schodiště s výtahy. V 
podzemním podlaží jsou navrženy suterénní železobetonové stěny tl. 400mm,stěny komunikačních 
jader taktéž ze železobetonu tl. 300-400mm v závislosti na podlaží. 
 
Vodorovné nosné konstrukce jsou provedeny jako železobetonové monolitické desky z betonu 
C30/37, s výztuží B500B. Stropy jsou pnuté obousměrně, lokálně podepřené. 
 
Schodiště budou řešena jako prefabrikovaná ramena uložená na monolitickou desku. 
 
Výtahy jsou umístěny v železobetonových šachtách v jádrech, v každém případě umístěny bočně od 
schodiště. 
 




Potřebná požární odolnost bude zajištěna dostatečnou tloušťkou konstrukcí a betonovou krycí 
vrstvou. 
 
Protikorozní ochrana konstrukce bude zajištěna dostatečným krytím výztuže - betonovou krycí 
vrstvou. (minimálně 25 mm) 


















podlaží  h [m] 
Rozpětí 
desky       
d [m] 
Rozpětí 







4 5 8,25 6,85 knihovna I. 
 
 
1. Návrh desky a průvlaku 
 
Jednosměrně působící spojitá deska, plný průřez 
 
Výška desky   hdeska ~ l1/33 - l1/30 = 6850/33 ~ 210 mm 
 
 
Průvlak zatížený užitným zatížením, spojitý 
 
Výška průvlaku  hprůvlak ~ (l/12 - l/8) = (8250/12 – 8250/8) ~ 810 mm 
Šířka průvlaku  bprůvlak ~ (0,3h – 0,5h) = (0,3x810 – 0,5x810) ~ 300 mm 
 
Střešní průvlak  hprůvlak ~ (l/14 - l/12) = (8250/14 – 8250/12) ~ 660 mm 




2. Výpočet zatížení a jeho účinků 
Výpočet zatížení na desku (pochozí) 
 
        gk 
Epoxidová podlaha 7 kN/m3  8 mm 0,008x7= 0,06 kN/m2 
Bet. Mazanina 24 kN/m3  70 mm 0,070x24= 1,68 kN/m2 
Separační fólie 15 kN/m3  0,3 mm 0,0003x15= 0,01 kN/m2 
Kročejova izolace 1 kN/m3  40 mm 0,040x1= 0,04 kN/m2 
Deska 25 kN/m3   210 mm 0,21x25= 4,00 kN/m2 
Omítka 19 kN/m3   10 mm 0,01x19= 0,19 kN/m2 
Stále zatížení gk celkem     5,98 kN/m2 
 
 
Užitné zatížení (knihovna – kat. E1)    7,50 kN/m2 
 
 
Ed = ξG x γG x gk + γQ x qk = 0,85x1,35x5,98 + 1,5x7,5 = 18,11 kN/m2 
Nebo 
Ed = γQ x gk + ψ0,Q x γQ x qk = 1,35x5,98 + 0,7x1,5x7,5 = 15,95 kN/m2 
Kombinace zatížení podle vzorce 6.10a a 6.10b 
Ed = 18,11 kN/m2 
 
 
Výpočet zatížení na desku (plochá střecha): 
         gk 
Zemina 18 kN/m3   40 mm  0,04x18= 0,72 kN/m2 
hydroizolace (kotvená) 16 kN/m3 6 mm 0,006x16= 0,01 kN/m2 
tepelná izolace 1,4 kN/m3  280 mm 0,28x1,4= 0,39 kN/m2 
parozábrana - zanedbána 
Spádový beton 25 kN/m3  200 mm 0,20x25= 5,00 kN/m2 
Deska 25 kN/m3   210 mm 0,21x25= 4,00 kN/m2 
Omítka 19 kN/m3   10 mm 0,01x19= 0,19 kN/m2 








Ui = 0,8 
Ce = Ct = 1 (součinitel expozice a tepelný součinitel) 
Sk = 0,75 kN/m2 (charakteristická hodnota zatížení sněhem na zemi – oblast I) 
 
Charakteristická hodnota zatížení sněhem 
 
s = Ui x Ce x Ct x Sk = 0,8x1x1x0,75 = 0,6 kN/m2 
 
Ed = ξG x γG x gk + γQ x qk = 0,85x1,35x10,2 + 1,5x0,6 = 12,60 kN/m2 
Nebo 
Ed = γQ x gk + ψ0,Q x γQ x qk = 1,35x10,2 + 0,5x1,5x0,6 = 14,22 kN/m2 
Kombinace zatížení podle vzorce 6.10a a 6.10b 





Výpočet zatížení na průvlak  (pochozí): 
        gk 
vlastní tíha = 0,3x(0,81-0,21)x25    4,500 kN/m 
stálé zatížení desky c x gk = 6,85x5,98    40,96 kN/m 
stálé zatížení gk celkem      44,34 kN/m 
        gk 
 
užitné zatížení gk = c x gk = 6,85x7,5    51,37 kN/m 
 
 
Ed = ξG x γG x gk + γQ x qk = 0,85x1,35x44,34+ 1,5x51,37= 127,93 kN/m 
Nebo 
Ed = γQ x gk + ψ0,Q x γQ x qk = 1,35x44,34 + 0,5x1,5x51,37 = 98,39 kN/m 
Kombinace zatížení podle vzorce 6.10a a 6.10b 





 Výpočet zatížení na střešní průvlak: 
        gk 
vlastní tíha = 0,3x(0,66-0,21)x25    3,375 kN/m 
stálé zatížení – deska + podlaha = 6,85x10,2   69,87 kN/m 
stálé zatížení gk celkem      73,24 kN/m 
        gk 
 
zatížení sněhem s = c x s = 6,85x0,6    4,11 kN/m 
 
 
Ed = ξG x γG x gk + γQ x qk = 0,85x1,35x73,24+ 1,5x4,11= 90,21 kN/m 
Nebo 
Ed = γQ x gk + ψ0,Q x γQ x qk = 1,35x73,24+ 0,5x1,5x4,11= 101,96 kN/m 
Kombinace zatížení podle vzorce 6.10a a 6.10b 













- Zatížení z (n-1) pater užitným zatížením a 1 patro sníh 
- Předběžný odhad rozměrů sloupu: šířka 1 = šířka průvlaku = 300 mm, šířka 2 = 400 mm (odhad) 
 
 
 Výpočet zatížení v patě sloupu: 
         Gk 
vlastní tíha sloupu Gsloup,k = b1xb2x10xhxYcon = 0,3x0,4x10x5x25 112,5 kN 
stálé zatížení z pochozího průvlaku G = 4x8,25x44,34   1463,22 kN 
stálé zatížení ze střešního průvlaku G = 8,25x73,24   604,23 kN 
stálé zatížení Gk celkem      2180,68 kN 
         Qk 
 
Užitné zatížení Qk = d x q = 8,25x51,37     423,8 kN 
Zatížení sněhem Sk = s x s = 8,25x3     24,75 kN 
 
 
- Užitné zatížení je zatížení hlavní 
- Redukce užitného zatížení pro n = 4 patra: αn = [2+(n-2) ψ0/n]=[2+(4-2) 0,7]/4=0,85 
 
 
 Ed = ξG x γG x Gk + γQ x αn x (n x Qk) + γs x ψ0,s x Sk = 0,85x1,35x2180,68 + 1,5x0,85x4x423,8 + 
1,5x0,5x24,75 =  4,68 MN 
Nebo 
Ed = γQ x Gk + γQ x αn x (n x Qk) + γs x ψ0,s x Sk = 1,35x2180,68 + 1,5x0,7x4x423,8 + 1,5x0,5x24,75 =  
4,74 MN 
 
Ed = 4,74 MN 
 
 
C30/37, 10425 ps ~ 0,01 
- Návrh sloupu z železobetonu: 
Ac = Ed / (0,8fcd + ps x fyd) = 4,74(0,8x35/1,3 + 0,01x410/1,1) = 0,119 m2 -> b1 x b2 = 300 x 400 mm 
 









Řešeným objektem je Národní knihovna v Praze. Stavba se nachází v místě dnešního parku Lannova u 
Nábřeží Ludvíka Svobody ve Starém Městě. Tato budova je moderní prostor pro četbu, výpůjčku a 
služby spojené s NK, kdy na takto významném místě není umístěn hlavní archiv, ale vzniká zde 
prostor pro setkávání, jakou jsou auditoria, výstavní sály a studovny. Z důvodu polohy, přímo u řeky 
Vltavy, je zde drobný archiv (120.000 svazků) v posledních podlažích pro vyžádané knihy, které jsou 
zde dodávány z externího archivu. Objekt je napojen na inženýrské sítě vedené v ulici Lannova. 
- místní šetření 
- mapové podklady 
- fotodokumentace 
- předdiplomní projekt 
- požadavky investora 
- architektonická studie 
- zadání DP 
 
Splašková kanalizace je na veřejnou síť napojená přípojkou z ulice Lannova, umístěna pod vozovkou. 
Přípojka splaškové kanalizace je navržena ve spádu min. 2% a je provedena z PVC, minimální dimenze 
DN 300 (přesný rozměr je potřeba ověřit podrobným výpočtem). Přípojka bude uložena do pískového 
lože do nezámrzné hloubky a jemným pískem. Na přípojce je umístěna revizní šachta z 
prefabrikovaných dílců o průměru 1000 mm s poklopem o průměru 600 mm. 
Připojovací potrubí z PVC je vedeno v předstěnách tl. 150 mm v minimálním sklonu 3 %. Všechny 
zařizovací předměty musí být napojeny přes zápachovou uzávěrku s minimální výškou vodního 
sloupce 50 mm. Svislé odpadní potrubí z PVC bude vedeno v instalačních šachtách nebo v předstěně 
na úroveň základu. V každém podlaží musí být umístěna čistící tvarovka ve výšce 1 m nad podlahou. 
Svodné potrubí z PVC bude vedené pod úrovní základu ve spádu min. 2 %. Vedení potrubí přes 
základovou desku bílé vany bude přes ocelovou chráničku a musí být řádně zaizolováno, aby nedošlo 
k porušení bílé vany. Čistící tvarovka svodného potrubí bude umístěna v revizní šachtě. 
Dešťová voda bude ze střechy přes šachtu svedena potrubím do zásobníku vody umístěného ve 1PP. 
Zásobník dešťové vody bude napojen na automatickou jednotku, čerpadlo, expanzní nádobu a 
snímač hladiny, ze které vede samostatní vnitřní okruh dešťové vody k zařizovacím předmětům. 
V případě přívalových dešťů nebo přeplnění zásobníku vody bude zajištěn bezpečnostní přepad a 
voda bude potrubím umístěným pod terénem odvedena do Vltavy potrubím z PVC ve spádu min. 1 %. 
Potrubí bude uložené v pískovém loži a zasypané jemnou zeminou. Vedení potrubí přes základovou 
desku bílé vany bude přes ocelovou chráničku a musí být řádně zaizolováno, aby nedošlo k porušení 
bílé vany.?
Objekt je napojen na vodovodní řád přípojkou z ulice Lannova. Vodovodní přípojka je vyrobena z PE a 
uložená na zhutnělý pískový podsyp a krytá jemným pískem. Minimální sklon přípojky je 0,3% 
směrem k vodovodnímu řádu. 
Hlavní uzávěr vody a vodoměrná sestava budou umístěny v technické místnosti v 1PP. Odtud budou 
vedeny rozvody studené vody pod stropem 1PP a dále do objektu šachtami nebo v předstěnách. 
Ležatá podtrubí jsou vedená pod stropní konstrukcí. Potrubí s teplou a cirkulační vodou bude 
izolováno proti tepelným ztrátám. Příprava teplé vody bude ohřívána přes výměníkovou stanici do 
zásobníku, odkud bude rozvedena dále do objektu. 
Spotřeba vody je v knihovně 14m3/rok na jednoho stálého pracovníka a 2m3/rok na jednoho 
návštěvníka 
(denní průměr). Počet stálých zaměstnanců je uvažován 70, počet návštěvníků průměrně 3000 za den 
(maximum 4000). 
Specifická denní potřeba vody: Qp = q * n = 14 * 70 + 2 * 3 000 = 980 + 6000 = 6 980 l/den 
Maximální denní potřeba vody: Qm = Qp * k = 6 980 * 1,4  = 9 772 l/den 
(k – součinitel nerovnoměrnosti, k = 1,4) 
Maximální hodinová spotřeba vody: Qh = (Qm/z)*kn = (9 772/24) * 2,1 = 855 l/h 
(kn – souč. hod. nerovnoměr., soustředěná zástavba k = 2,1 z – doba čerpání, 24 h) 
Roční spotřeba vody: Qr = Qp * 365 = 6980 * 365 = 2 547 700 l/rok 
Hlavním zdrojem tepla bude teplo přiváděné do výměníkové stanice. Doplňkovým zdrojem tepla 
bude tepelné čerpadlo země/voda. Venkovní vrty budou umístěny pod parkem, vnitřní jednotka 
bude umístěna v technické místnosti v 1PP. V té bude okruh napojen na akumulační nádrž, která 
zajišťuje rozvod tepla do otopné soustavy. V prostorách knihovny budou k vytápění sloužit kapilární 
rohože umístěné v podhledu doplněné o konvektory v kancelářích. 
Větrání v objektu bude zajištěno kombinací přirozeného a nuceného větrání. Potrubí VZT bude 
vedeno ze strojovny VZT umístěné v 1PP přes instalační šachty do hlavních prostor objektu, kde bude 
vedeno pod stropem a osazeno vyústkami. Systém nuceného větrání bude opatřen rekuperační 
jednotkou zabezpečující zpětné získávání tepla. Na WC, v šatnách zaměstnanců, v kuchyňkách a v 
zázemí kavárny bude podtlakové nucené větrání. 
  
PRŮVODNÍ ZPRÁVA TZB68
 ENERGETICKÝ ŠTÍTEK BUDOVY 69
SCHÉMA VNITŘNÍHO PROSTŘEDÍ70
min. na vytapení
20°C 0,05 - 0,2 m/s 60 % 10 - 15 200 - 300 Ix LAmax = 40 dB (+15 dB) = 55 dB
- 60 % 5 - 8 200 Ix LAeq,T = 70 dB
20°C 0,05 - 0,2 m/s 60 % 3 - 8 300 Ix LAmax = 40 dB (+5 dB) = 45 dB
20°C 0,05 - 0,2 m/s 60 % 3 - 8 500 Ix LAmax = 40 dB (+5 dB) = 45 dB
16°C - 60 % 8 - 10 300 Ix LAmax = 40 dB (+20 dB) = 60 dB
20°C 0,05 - 0,2 m/s 60 % 4 - 6 300 - 500 Ix LAeq,T = 55 dB
20°C 0,05 - 0,2 m/s 60 % 3 - 8 300 Ix LAmax = 40 dB (+5 dB) = 45 dB
20°C 0,05 - 0,2 m/s 70 % 3 - 5 200 Ix LAmax = 40 dB (+15 dB) = 55 dB
- 80 % 4 - 10 50 Ix LAeq,T = 85 dB
0,05 - 0,3 m/s 80 % 6 - 10 100 - 200 Ix LAeq,T = 70 dB
- 35 - 50 % - 200 Ix -
TEPLOTA  VZDUCHU RYCHLOST PROUDĚNÍ 









HYGIENICKĚ ZÁZEMÍ 18 - 20°C




TECHNICKÉ ZÁZEMÍ min. 14°c
SKLADY KNIH 14 - 18°c
KNIHOVNA 27°C
SHROMAŽĎOVACÍ  PROSTOR 27°C
PARKOVANÍ min. 14°c








ČSN 73 0818 – Požární bezpečnost staveb – Obsazení objektů osobami (1997/07 + Z1 2002/10) 
ČSN 73 0833 – Požární bezpečnost staveb – Budovy pro bydlení a ubytování (2010/09) 
 
 




- Jedná se o novostavbu stavebního objektu. Objekt je navržen celkem o 5 podlažích, z toho je 1 
podzemní podlaží a 4 nadzemní podlaží. V 1. PP jsou navrženy parkovací stání, technické místnosti, 
sklady, v 1. P jsou navrženy shromažďovací, výstavní a komerční prostory, 1.-3.NP jsou studovny, 
kanceláře, restaurace, auditorium a archiv knih. 
 
-Požárně dělící nosné konstrukce jsou navrženy z monolitického železobetonu a jedné části v 1.P, kde 
celková plocha 24m2 je z protipožárního skla, nenosné konstrukce jsou zděné. 
- Vodorovné nosné konstrukce – konstrukce stropů a zastřešení jsou monolitické železobetonové. 
Systém je tvořen stropními deskami ukládanými na průvlaky a sloupy. 
- Obvodový plášť – lehký obvodový plášť se zasklením trojskly 
- Konstrukce střechy – konstrukci střechy tvoří železobetonové desky. 
- Schodiště – železobetonové prefabrikované, 
- Výtahy – Výtahová šachta bude z železobetonové monolitické konstrukce 
 
Objekt je navržen jako knihovna s výstavní a komerční činností v 1.P. 
 
1.P restaurace, bistro, kavárna - cca 200 os. 
1.P přednáškový sál 160 os. 
1.-3.NP studovny a kanceláře 320 os./patro 
3.NP auditorium 200 os. 
 Veřejně přístupné místa 180 os. 
 
 
Umístění okolních staveb a komunikací je patrné ze situace projektové dokumentace. Objekt je 
umístěn na parcelách dle koordinační situace. Výpočet sálání tepla pro obvodový plášť nebyl řešen. 
Odstupové vzdálenosti budou stanoveny v další fázi projektu. 
 
- Základní ČSN pro posouzení jsou ČSN 73 0802. Další užívané ČSN viz seznam použitých podkladů pro 
zpracování v této zprávě. ČSN 73 0802 
- Počet nadzemních podlaží - npn = 4 
- Počet podzemních podlaží - npp = 1 
- Celkový počet podlaží - np =5 
- Výška objektu dle ČSN 73 0802 – hNP = 23,5 m 
- Konstrukční systém nehořlavý (svislé a vodorovné konstrukce druhu DP1) 
Objekt je rozdělený na jednotlivé požární úseky dle platných předpisů. Jednotlivé úseky jsou 
odděleny vnitřními požárně dělícími stěnami a požárními stropy. Samostatné požární úseky tvoří 
CHÚC, instalační a výtahové šachty, technické místnosti, toalety, sklady, komerční a kancelářské 




Požární odolností jsou požadovány: 
- 60 minut v shromažďujících prostorech 
- 60 minut v kancelářských prostorech, instalační šachty 
- 90 minut v technické místnosti, elektro. místnosti, sklady 
- 180 minut v archivu 
 
- Zděné cihelné bloky 24 P+D tl. 240 mm vyhovují na požární odolnost REI 180 DP1 
- Instalační šachty jsou navrženy a musí být provedeny na požární odolnost (R)EI60DP1 (dle pol. 10, 
tab. 12, čsn730802). 
- Železobetonové stěny tvořící stěny výtahové šachty o tl. 300 mm. Osová vzdálenost výztuže (krytí 
výztuže) je navržena a musí být provedena alespoň 10 mm. Takto vyhovuje na požární odolnost 
REI60DP1 (požadována REI30DP1 dle pol. 10, tab. 12, ČSN 730802). 
 
- Železobetonové stropy monolitické tl. 300 mm a více. Osová vzdálenost výztuže (krytí výztuže) je 
navržena a musí být provedena alespoň: 
- 20 mm - vyhovuje na požární odolnost REI60DP1 (, shromažďovací a kancelářské prostory) 
- 30 mm (výztuž v jednom směru), 20 mm (výztuž ve dvou směrech) – vyhovuje na požární odolnost 
REI90DP1 (technická m. pod 1.pp, elektro 1.pp,archiv 3.np) 
 
Ve vstupním podlaží jsou navrženy dveře z nehořlavých materiálů druhu DP1 (kromě šachetních 
výtahových dveří a uzávěrů instalačních šachet), v nadzemních podlažích budou řešeny jako DP1 i 
DP2. Otvory v požárních stěnách a stropech mezi PÚ budou v případě požáru bezpečně uzavřeny. 
 
- Střešní plášť splňuje požadavku na požární odolnost REI15 
Šachty procházející přes více PÚ jsou řešeny jako samostatné PÚ. Dveře do těchto šachet jsou řešeny 
jako požární uzávěry. Odvětrání šachet je umístěno nad úrovní nejvyšší polohy výtahové kabiny. 
 
Instalační šachty jsou řešeny jako součást požárního úseku, jímž prochází. V šachtě je tedy zajištěno, 




 Objekt má dvě chráněné únikové cesty typu A, které umožňují únik v 1.NP na volné prostranství a 
jednu chráněnou únikovou cesty typu B kde se nachází evakuační výtah přístupný z větrané předsíně. 
CHÚC mají nucené větrání. Dveře na CHÚC se otevírají ve směru úniku a jsou opatřeny 
samozavíračem. Na CHÚC bude nainstalováno nouzové osvětlení. Únikové cesty jsou řešeny dle ČSN 
73 0802 a ČSN 73 0804. Řešení dle ČSN 73 0802. Návrh únikových cest byl proveden dle ČSN 73 0802 
kapitoly 9. Nechráněná úniková cesta vedoucí nadzemními podlažími je komunikační prostor, který 




ČSN 73 0802 
- Dle ČSN 73 0873 čl. 4.4 písm. b1) je vyžadována instalace vnitřního odběrného místa ve všech 
nadzemních podlažích. 
- Navržený sprinklerový systém a hydrantový systém 
- Je navrženo provést síť tak, aby byla zajištěna současnost dvou hydrantů na jedné stoupačce. 
- Navržené hydrantové a sprinklerové systémy odpovídají ČSN 730873 (mimo jiné pokrývají plochu 
všech požárních úseků s požadavkem na vnitřní hydranty. 
- Hydranty a sprinklery jsou zavodněny. Rozvody požární vody jsou navrženy v nehořlavém potrubí. 
- Potrubí sloužící k dodávce požární vody je navrženo označit červenou barvou dle ČSN. 
- Hydrantový systém je navržen a musí být osazen ve výšce 1,1-1,3 m nad podlahou (měřeno ke 
středu zařízení) a musí k nim být zajištěn vždy snadný přístup. 
- Sprinklery jsou umístěny pod stropem a se správným odstupem pro správnou efektivitu. 




- Je nutné provádět revize elektroinstalace, hromosvodu . 
- Při prostupu instalací apod. požárními stěnami a požárními stropy je nutné realizovat požární 
ucpávky na požární odolnost konstrukce a to certifikovaným způsobem. 
- Po provedení prací je požadováno předložit doklady dle zákona 22/97Sb. a dle vyhl. 246/01Sb. 
- Veškerá zařízení navržená v objektu musí být navržena a provedena podle vnějších vlivů, které musí 
být stanoveny. 
 
- Jako zdroj tepla bude navržen velkokapacitní výměník napojený kombinovaný zdroj tepla a elektřiny 
s kogenerační jednotkou spolu s se solárními panely a tepelným čepadlem, která bude zajišťovat 
vytápění v jednotlivých prostorách. Distribuce tepla je tedy řešena centrálně pro celý objekt. 
 
Lokální detekce požáru 
- Kouřová čidla je navrženo instalovat v každém podlaží dle tech požadavků. 
- Tlačítkové hlásiče jsou navrženy v každém požárním úseku v podlaží. 
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